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全金元詞詞牌索引(5)
萩 原 正 樹
凡 例
1,本索引は、唐圭璋編 『全金元詞』(上下冊、中華書局、1979)所牧の詞につ
いて、詞牌別に首句、作者名及び同書における所在を示そ うとするものであ
る。なお、本稿には最終稿 として、 「尾犯」か ら「浪淘沙」までの詞牌 と調名未
詳詞 を牧録 した。また、末尾 に補遺および訂正を附 した。既獲表の索引は
下記の通 りである。
全金元詞詞牌索引(1)(本誌第98輯、1999)「 愛藍花」～ 「玉籠聰」
全金元詞詞牌索引(2)(本誌第99輯、2000)「 金花葉」～ 「如夢令」
全金元詞詞牌索引(3)(本誌第100輯、2000)「小重山」～ 「促拍満路花」
全金元詞詞牌索引(4)(本誌第101輯、2001)「多麗」 ～ 「萬年春」
2,詞牌の配列は、第一字の現代かなつかい式による字音の五十音順に從 う。
同字が並ぶ場合は第二字の五十音順、同音の場合は筆書順に配列 した。
3,詞牌名の後に代表的な詞譜における當該詞牌の所在を、書名の略號 と巻数
(『詞律僻典』は頁数)とで示 した。當該詞牌が別名 として記載 されている場合
は、巻敷(または頁籔)の後にその詞譜が正名 とす る詞牌名を記 した。別名の
記載がない場合は、省略に從った。各詞譜の略號は次の通 り。
律 → 萬樹『詞律』20巻(清康煕26年序刊保滋堂本)
譜 ⇒ 『欽定詞譜』40巻(清康煕54年内府刻本、北京市中國書店、1979)
拾 → 徐本立『詞律拾遺』8巻(『校刊詞律』本、上海古籍出版社、1984)
補 → 杜文瀾『詞律補遺』1巻(『校刊詞律』本、上海古籍出版社、1984)
成 ⇒ 森川竹礁『詞律大成』9巻(『詩苑』第1集～第48集、1913～1917)
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典 ⇒ 溜愼主編撰『詞律欝典』(山西人民出版社、1991)
4,首 句の配列は、底本の掲載1頂に捺 る。また句讃も底本に從 った。底本に詞
牌名に關する註記(原註または編者註)がある場合は括弧内に示 した。
5,作者の姓名についても、すべて底本の記載に從 う。
6,最後にその作品の所在を巻数、頁敷の順に記 した。
(例)上/128⇒ 上審、128頁
下/1165→ 下巻、1165頁
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尾犯(律14、譜23、拾8、典1177)
墨世絡療愚 王詰 上/223
眉撫(律18、譜32、拾8、典728)
又蛛分天巧 張嘉 下/1006
百字謡(律16念奴嬌、譜28念奴嬌、
拾8念奴嬌、典783念奴嬌)
輕陰滞雨 周権 下/881
粗桃俗李 周樺 下/881
海巣開也 周権 下/881
登臨把酒 周樺 下/882
水連天碧 周灌 下/883
百字令(律16念奴嬌、譜28念奴嬌、
拾8念奴嬌、典783念奴嬌)
柳墾花困
芝山南畔
榿黄橘緑
紅蓮一航
六橋如書
片帆揺曳
拍舷驚笑
一行秋思
礒舟一笑
曉版乍了
碧天向晩
人生七十
農看婆女
問鯨何事
軟紅塵裏
縢賓 下/812
臭存 下/832
張雨 下/910
張 雨 下/910
張 可久 下/929
張可久 下/929
張可久 下/929
張可久 下/929
張可久 下/930
張嘉 下/1010
張嘉 下/1010
華幼 武 下/1093
王禮 下/1129
韓 変 下/1153
韓 変 下/1154
玄關欲透
玄關一籔
修眞慕道
亙初一黒占
金丹大要
太初一黒占
成仙捷樫
聖人傳道
眞宗頓悟
修眞立鼎
雁過版縷)
雲水閑情
榴蕊濃芳
一黒占盤光
西齋向曉
黄花的礫
ヱヱ3
李道純 下/1235
李道純 下/1235
李道純 下/1235
李道純 下/1236
李道純 下/1236
李道純 下/1236
李道純 下/1236
王研 下/1264
王研 下/1264
王珊 下/1265
百寳粧(譜27新雁過肱櫻、典1293新
王吉昌 上/570
長笙子 上/588
長笙子 上/588
品令(律5、譜9、拾7、成5、典801)
元好間 上/99
程文海 下/787
旋磯龍團試 洪希文 下/941
巫山一段雲(律4、譜6、拾1、成3、
典1180)
封月成詞句 王詰 上/248
斡運清神境 馬鉦 上/333
玉女開金殿 馬鉦 上/334
赤子餐青母 馬鉦 上/334
霞友無塵慮 馬鉦 上/334
休要呼師叔 馬鉦 上/334
會握青鋼剣 馬鉦 上/334
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上/334
上/334
上/334
上/335
上/335
上/335
趙孟頬 下/807
趙孟額 下/807
趙孟額 下/807
趙孟額 下/807
趙 孟頬 下/807
趙孟頬 下/807
趙孟額 下/808
趙孟額 下/808
趙孟額 下/808
趙 孟頬 下/808
趙 孟額 下/808
趙 孟額 下/808
李齊 賢 下/1028
李齊 賢 下/1028
李齊 賢 下/1028
李齊 賢 下/1028
李齊賢 下/1028
李齊 賢 下/1028
李齊 賢 下/1028
李齊 賢 下/1028
李齊 賢 下/1029
李齊 賢 下/1029
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李 齊賢 下/1029
李 齊賢 下/1029
李 齊賢 下/1029
李 齊賢 下/1029
李齊 賢 下/1029
李 齊賢 下/1029
李 齊賢 下/1029
李齊 賢 下/1030
李齊 賢 下/1030
李齊 賢 下/1030
李齊 賢 下/1030
李齊 賢 下/1030
李齊 賢 下/1030
李齊 賢 下/1030
李齊 賢 下/1030
李齊 賢 下/1031
李齊 賢 下/1031
李齊 賢 下/1031
李齊 賢 下/1031
李齊 賢 下/1031
李齊 賢 下/1031
李齊 賢 下/1031
タ志 平 下/1171
歩志 平 下/1171
ナト志 平 下/1171
サ志 平 下/1171
ヂ邑志平 下/1171
山後春將暮
自在三山客
琢鹿今朝到
我有林泉興
白酒寛懐抱
道顯清虚妙
萬鑑山横翠
列翠峯轡秀
昨夜西風緊
漢水迎霜冷
北海功還未
鷹運開正教
灘熱燕南地
一鮎光明大
寂照山月街
法雨神山秀
暖候飛灰律
秀木枝枝茂
雲散金風勤
弄玉歌清律
全金元詞詞牌索引(5)
チト志平 下/1171
チト志平 下/1171
サ志平 下/1171
P志 平 下/1172
サ志平 下/1172
チト志平 下/1172
ヂ』志平 下/1172
y志 平 下/1172
サ志平 下/1172
y志 平 下/1172
サ志平 下/1173
y志 平 下/1173
サ志平 下/1173
サ志平 下/1173
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←?
下/1223
下/1223
下/1224
下/1224
下/1224
下/1224
武陵春(律5、譜7、成5、典1189)
天地唯尊人亦貴
業雲涯別有景
日醍醐長灌頂
庭林泉別有酒
町囑閻公蹄故里
日勧君君不省
遙望燗山山正好
??
??
??
??
??
?
?
?
?
?
上/175
上/195
上/196
上/196
上/241
諦庭端 上/420
劉虚玄 上/432
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辛酉仲春遊攻上 劉庭玄 上/432
新歳纏交生萬物 丘庭機 上/475
美審深仁兼孝行 王丹桂 上/496
道念精誠聞已久 王丹桂 上/497
太上混元眞一無 侯善淵 上/540
一葉梧桐窩外落 侯善淵 上/540
欲界谷神初剖判 王吉昌 上/553
一氣始方離混沌 王吉昌 上/553
嗜愛頓忘情不縦 王吉昌 上/554
心樂澄澄時静磨 王吉昌 上/554
水火互交南北位 王吉昌 上/569
二八藥苗陰嶺採 王吉昌 上/569
仙道古今人即是 王吉昌 上/569
人 自因言能悟理 劉志淵 上/580
法界一眞心正住 劉志淵 上/580
造物化成虚境界 姫翼 下/1220
山鳥喚人臨意 重 姫翼 下/1220
断鼻芒鮭秋後扇 姫翼 下/1220
幸遇眞仙來海上 姫翼 下/1220
物物般般都放下 無名氏 下/1287
風中柳(律9、譜15謝池春、拾7、典
1288謝池春)
我本漁樵 劉因 下/783
錦里人家 洪希文 下/944
風入松(律11、譜17、拾2・8、典273)
乾坤爾卦上天梯 王吉昌 上/545
乾坤羅列道綱維 王吉昌 上/546
乾坤交攣括天心 王吉昌 上/546
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陰陽交攣垢乾坤
乾坤簡易定長生
乾坤鼎沸錬神丹
乾坤分布派春秋
乾土申交骨豊爾亦目纏
乾坤交斡氣玄黄
乾土申螢自鬼錬陽精
太陰二八産純乾
錬神入道混融成
使君高宴出紅梅
一枝穰盤照華堂
練贅仙樂響空明
書堂紅袖椅清酎
頻年清夜肯相過
羽衣能補舜衣裳
嘲噴嬌燕語茅茨
碧瀾湖上小睦胴
好風吹織玉龍鱗
哀箏一抹十三絃
東風巷晒暮寒驕
尋春春在鳳城東
一天飛紫漆成毬
竹冠黎杖葛裁襟
一轡誰蕩炎i」漢騰
一漢新水緑漣潴
漢山如洗雨纏乾
劇枝樺月碕高寒
層壼高築勢薪巖
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王吉 昌 上/546
王吉 昌 上/546
王吉 昌 上/546
王吉 昌 上/546
王吉 昌 上/547
王吉 昌 上/547
王吉 昌 上/547
王吉 昌 上/549
王吉 昌 上/549
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下/635
下/674
下/845
下/862
下/864
下/908
張可久 下/932
張可久 下/932
張可久 下/932
張可久 下/932
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下/1015
下/1015
下/1039
下/1039
下/1039
下/1039
下/1040
下/1040
下/1040
陽同潜谷起頻劇
隠君家住郭西閲
葺茅編葦結行窩
白雲堆裏奮蒼劃
隠君家住白雲深
露華亭館月明多
暮雲牧蓋紫宥寛
憶從湘浦遇慶仙
壽安新試藥紅裳
緑蓑新製把漁竿
使車召今夜宿郵亭
書縷高出子城濁
梅花折去一枝春
歳寒心・事茜木目矢口
青龍池脈土蘇香
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下/1040
下/1040
下/1040
下/1041
下/1041
下/104!
下/1041
下/1041
下/1042
下/1042
下/1042
下/1042
謝鷹芳 下/1063
謝鷹芳 下/1063
謝磨芳 下/1064
(底本誤 りて「風人松」に作る)
孤舟浪打石尤風 謝鷹芳 下/1068
故人情況近如何 箭頗 下/1085
紗厨過雨晩涼生 野頗 下/1087
十年心事暗相牽 郡亨貞 下/1101
小漢漢上十年遊 郡亨貞 下/1101
當年曾過宋東鄭 郡亨貞 下/1102
誰教歯諮更頭童 凌雲翰 下/1146
傳家鷹 自郭紛陽 凌雲翰 下/1148
風馬見(典272風馬令)
意馬檎來莫容縦 王詰 上/259
意馬顛狂 自由縦 馬鉦 上/295
風馬令(典272)
全金元詞詞牌索引(5)
意馬檎來莫容縦 王詰 上/234
風流子(律2、譜2、拾7、成2、典268)
書創憶游梁 呉激 上/6
三郎年少客 僕散汝弼
上/157
書秩省俺留 劉乗忠 下/610
花A少 年場 白撲 下/636
離思漏春江 張埜 下/896
荷雨送涼颯 張嘉 下/1003
梨園供奉曲 張嘉 下/1003
紺宇瑞煙浮 宋襲 下/1056
芙蓉秋水緑 郡亨貞 下/1114
粉蝶見(律10、譜16、拾7、典265)
欲読天機 長笙子 上/592
噛蝋塵情 姫翼 下/1207
薄利浮名 姫翼 下/1207
緑髪朱顔 姫翼 下/1208
欲識還丹 無名氏 下/1287
平等會(典1266相思會)
信 口便胡轟 馬鉦 上/376
(本名相思會)
碧桃春(律4院良隔 譜6聯 鶴祓4
院郎隔、典920院郎隔)
琵琶峰上曉雲光 程文海 下/792
遍地錦(典53)
吾本當初水竹村 無名氏 下/1299
吾本當初馬半州 無名氏 下/1299
四大假合本姓諦 無名氏 下/1299
1-Z7
莱州武観是吾郷 無名氏 下/1299
三宣賜紫住天長 無名氏 下/1299
十九施家棄俗縁 無名氏 下/1299
太古今 日説因由 無名氏 下/1300
吾本當初本姓孫 無名氏 下/1300
歩雲革圭(典922軟翻鮭)
幸遇教風開 王丹桂 上/500
(本名軟翻鮭)
歩蝶宮(律8、譜13、成8、典65)
陽復乾純陽妬午 苗善時 下/1238
歩歩嬌(典65)
往在古密墓 萢眞人 下/1251
傳得一 口訣 無名氏 下/1298
柔弱好家風 無名氏 下/1298
眞行與眞功 無名氏 下/1298
俺在抗上坐 無名氏 下/1298
貧子吃好酒 無名氏 下/1298
無爲 自然道 無名氏 下/1299
休執性爲眞 無名氏 下/1299
遍地有難芝 無名氏 下/1299
信則休 自信 無名氏 下/1299
歩歩高(典63)
一更裏 無名氏 下/1300
二更裏1無 名氏 下/1300
三更裏 無名氏 下/1300
四更裏 無名氏 下/1300
五更裏 無名氏 下/1300
菩薩攣(律4、譜5、拾1・7、成4、典821)
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披雲擾雪鵬見酒
同文錦字股勤織
鎭犀不動紅鎗窄
碧空寒露松枝滴
断腸人去春將半
匿斤腸人恨絵香換
客愁楓葉秋江隔
白雲孤映遙山碧
睡驚秋近鳴贔劒
慧刀揮庭人頭落
梁聞讐燕「尼哺語
市橋煙柳春如書
爾聞日月同悠久
素蛾會把詩人調
翠家來喫山城水
惜花不似東庵惜
衆山園続横塘路
行雲恰過前山北
新枝菖孕嬌無力
眼中有此妖娩色
行行正向西山訣
繊條漸見稀稀蕾
誘江江水清如玉
看君自是豊年玉
遙看疑是梅花雪
吾郷先友今誰健
種花人去花磨道
元龍未減當年氣
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票松年 上/18
王寂 上/32
王寂 上/32
王寂 上/32
李嬰 上/39
王庭笏 上/43
王庭笏 上/43
王庭笏 上/43
孟宗献 上/57
諦庭端 上/413
張之翰 下/709
盧摯 下/724
銚燧 下/734
銚燧 下/734
劉敏 中 下/771
劉敏中 下/771
劉敏 中 下/771
劉敏 中 下/771
劉敏 中 下/772
劉敏 中 下/772
劉敏 中 下/772
劉敏 中 下/772
劉敏 中 下/772
劉敏 中 下/772
劉敏 中 下/778
劉因 下/781
劉因 下/781
劉因 下/781
水園山影紅園翠
櫻前曲浪蹄擁急
孤根自是春憐惜
大明湖上秋容暮
朱唇初注櫻桃小
鰻鵬已向天池徒
慧高日望金毫路
月明江闊天如水
三司笑面樺紋鍛
人随雁雁倶南去
郎情秋後薫疏葉
西風吹雨鳴江樹
長江日落煙波緑
青山不　江流去
秋聲吹砕江南樹
幽軒東面璽巖麓
峨冠博帯青黎杖
當年圖壼知何庭
紫髭如戟霜毫橡
西風落日丹陽道
雨岐流水清如酒
北芒古家紛無敷
蒙舘幾日桃花雨
鋒綾磨壼方藏拙
海門西上帆如電
清江倒浸雲峯巧
金風簸籔敲梧井
銭唐同首春狼籍
劉因 下/781
劉因 下/784
程文海 下/793
王折 下/833
哀易 下/841
朱日希顔 下/850
許有 壬 下/981
許有壬 下/981
許有壬 下/981
張姦 下/1022
張嘉 下/1022
李齊 賢 下/1026
李齊 賢 下/1027
王 國・器 下/1035
王 國器 下/1036
沈禧 下/1037
沈禧 下/1038
陸租 允 下/1047
宋襲 下/1052
宋襲 下/1052
宋襲 下/1052
宋裟 下/1052
僕 玉立 下/1058
謝磨 芳 下/1068
梁寅 下/1083
郡 亨貞 下/1104
郡 亨貞 下/1104
郡 亨貞 下/1104
全金元詞詞牌索引(5)
重重樹抄高高閣 韓変 下/1156
當年老子逢佳節 善住 下/1159
還丹根箒將何作 李眞人 下/1249
還丹父母將何作 李眞人 下/1249
還丹龍虎將何作 李眞人 下/1249
還丹鉛乗將何作 李眞人 下/1249
還丹水火將何作 李眞人 下/1249
還丹鼎器將何作 李眞人 下/1250
還丹火法將何作 李眞人 下/1250
還丹秘訣將何作 李眞人 下/1250
還丹節行將何作 李眞人 下/1250
誇丹功用將何作 李眞人 下/1250
家家壼有長生藥 無名氏 下/1308
拠毬樂(律1、譜2、拾7、成2、典794)
此來玄化塵世 王詰 上/168
扶桑祥瑞生芝草 王詰 上/239
情忘念断生光篁 馬鉦 上/325
道人心印悟來 長笙子 上/581
細開根基妙道 長笙子 上/582
法駕導引(律1、譜2、成2、典247)
欄干曲 虞集 下/861
秋氣至 虞集 下/862
盤石上 虞集 下/862
千歳事 虞集 下/863
法曲獄仙音(律13、譜22、拾3・8、
典251)
天捲残雲 張玉嬢 下/870
髪未銀 薩都刺 下/1089
天喉舌
穀雨疇晴
放心閑(典262)
地水火風
一氣玄功
ヱヱ9
薩都刺 下/1090
郡 亨貞 下/1107
王 吉昌 上/556
王吉昌 上/556
報師恩(典936瑞鵬鵡)
地仙中仙與天仙 王詰
(俗瑞鵬嶋)
言云語莫聴聞 王詰
爲何不倦爲詩詞 王詰
弟兄離解遇風仙 馬鉦
(俗瑞鵬鵠)
云言語已曾聞 馬鉦
今朝脆領本師詩 馬鉦
不僧不道不温柔
上/257
上/259
上/265
上/292
上/295
上/302
丘炭劃幾 上/468
(景金本注云、五首本名瑞鵬鵡)
一方勝景漏川稀 丘庭機 上/468
一横嘉景 日常新 丘庭機 上/468
神仙標紗太虚私 丘庭機 上/468
獺看経i敦癩焼香 丘威機 上/468
蓬莱閣(譜5憶秦餓、典1402憶秦蛾)
浜莫
(俗秦棲月藏頭)
漠
(俗秦櫻月藏頭)
清清漠
雲煙漠
1潭公急
王詰 上/259
馬鉦 上/295
?
?
?
?
?
?
上/295
上/295
上/377
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(本名秦櫻月)
投玄急 馬鉦 上/377
干郎急 馬鉦 上/377
熱煎急 馬鉦 上/378
人人急 馬鉦 上/378
猿急 馬鉦 上/378
離西漠 馬鉦 上/378
離沙漠 馬鉦 上/378
無煙漠 馬鉦 上/378
雲煙漠 馬鉦 上/378
還郷急 馬鉦 上/378
都同急 馬鉦 上/379
巷師急 馬鉦 上/379
修仙急 馬鉦 上/379
當周急 馬鉦 上/379
儒家急 馬鉦 上/379
休急急 馬鉦 上/379
行法急 馬鉦 上/379
行法急 馬鉦 上/379
魔急 馬鉦 上/380
蓬莱閾 丘庭機 上/474
(景金本注云、二首本名秦櫻月)
棲穫 客 丘庭機 上/474
鳳鳳憂上憶吹箭(律14、譜25、拾8、
典283)
寳暦留香 元好間 上/110
茄鼓秋風 白模 下/642
宮樹春空 王憧 下/659
碧鳳翅寒 王憧 下/660
千古虞紹 劉敏中 下/777
桂影 團團 張雨 下/912
瑛樹鋳鳴 張嘉 下/1013
菊碑標名 凌雲翰 下/1147
鳳棲梧(律9蝶懸花、譜13蝶懸花、典
176蝶懸花)
霜樹重重青瞳小 趙可 上/31
衰柳疏疏苔漏地 王庭笏 上/43
倦客情綜紛似縷 景輩 上/53
稟性清閑鶴寂寂 王詰 上/225
苑義張良當 目悟 馬鉦 上/321
物外適遙修九九 馬鉦 上/322
天下風光何庭好 丘庭機 上/464
孤僻堪巖清浮界 丘庭機 上/464
今 日思量當 日故 丘庭機 上/464
西轄金烏朝白帝 丘庭機 上/465
一鮎璽明漕啓悟 丘庭機 上/478
日月循環無定止 丘庭機 上/478
得好休來休便是 丘庭機 上/479
滞 目青青松聞竹 王丹桂 上/490
世事紛紛何事苦 王丹桂 上/491
徽柳垂金花欄塀 王丹桂 上/491
短景相催何太促 王丹桂 上/491
割愛忘情惟謹謹 王丹桂 上/491
逃暑縄躰柳慰興 長笙子 上/591
釣雪亭空人老　 張可久 下/933
寺下蒼山樽玉几 張可久 下/933
全金元詞詞牌索引(5)
再再輕雲随杖履 張可久 下/934
爾袖剛風凌倒景 張可久 下/934
塔擁i平山銀甕小 張可久 下/934
正教流通千載遇 サ志平 下/1173
世事無涯何 目了 サ志平 下/1173
間道参輝都不會 サ志平 下/1173
山後三陽都歴遍 歩志平 下/1173
巖上春光將欲暮y志 平 下/1174
山後風光何庭好P志 平 下/1174
至道幽微何庭究 サ志平 下/1174
一貼重明當内究y志 平 下/1174
天下周遊將欲遍 サ志平 下/1174
古　琳宮堪作計y志 平 下/1174
天下風光何腱好 チト志平 下/1175
大教普聞天下轄 ヲ…卜志平 下/1191
造物護人人不憧 姫翼 下/1221
過隙光陰相戯弄 姫翼 下/1221
鳳來朝(律7、譜9、拾7、成7、典287)
駐馬階堤路 郡亨貞 下/1094
茅山逢故人(譜7、補、成5、典720)
山下寒林平楚 張雨 下/915
望遠行(律7、譜11、拾3・7、成8、
典1173)
晴空 日照 王詰 上/216
祥敷瑞布 王詰 上/216
令子根苗窩 劉庭玄 上/433
九夏疲天旱 丘庭機 上/475
太玄妙訣 侯善淵 上/541
ヱ2ヱ
望 海 潮(律19、 譜34、 拾3・8、典1163)
雲垂鯨髪
雲雷天i重
地雄河嶽
全眞大道
堪嵯浮世
神仙風範
堅牢基趾
昔年貧愛
眞空根蕃
形神倶妙
龍沙王氣
炬明珂馬
桐郷遺愛
扶桑何許
山含煙素
流年如電
春泳初絆三
羅門引)
妙齢秀獲
笑談尊姐
小寒料靖
婆羅門引)
暮雲牧蓋
鳳城春好
東風搦搦
趙 可 上/30
郵 千江 上/37
折 元禮 上/58
諦腱 端 上/412
諦庭 端 上/412
丘庭 機 上/462
丘庭 機 上/462
王丹桂 上/482
王吉昌 上/555
王吉昌 上/555
王揮 下/648
王揮 下/648
王揮 下/649
張嘉 下/1004
宋 襲 下/1051
馬 需庵i下/1140
姫 翼 下/1206
望月婆羅門(譜18婆羅門引、典813婆
葉松年 上/14
王寂 上/35
王寂 上/35
望月婆羅門引(譜18婆羅門引、典813
段克己 上/140
段克己 上/140
段成己 上/14g
一Z22
繁華夢断
小窩睡起
蹉毘歳晩
長安倦客
太平有象
午眠正美
年來獺看
星屯落落
小窩人静
去年元夕
太行晴霧
柳邊層樹
河山清眺
秋懐索漠
口口口口
容齋平日
井梧葉下
紫震朝罷
人家十萬
短衣烏帽
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段成 己 上/149
段成 己 上/149
段成 己 上/150
段成 己 上/150
李庭 下/607
劉乗忠 下/610
劉乗忠 下/610
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/666
下/666
下/666
下/666
下/667
下/667
下/667
下/745
張伯淳 下/750
張埜 下/902
許有壬 下/972
許有壬 下/972
宋襲 下/1054
望江南(律1憶江南 、譜1憶江 南、成1、
典1396憶江南)
山中好
山中好
山中好
山中好
纏畢意
桃源好
丘庭機 上/476
丘庭機 上/477
丘庭機 上/477
丘虚機 上/477
無名氏 上/597
楊弘道 下/601
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
王結 下/876
梁寅 下/1081
股恕 下/1142
股恕 下/1142
苗 善時 下/1238
李 眞人 下/1248
李 眞人 下/1248
李 眞人 下/1248
李 眞人 下/1248
李 眞人 下/1248
李 眞人 下/1249
李 眞人 下/1249
李 眞人 下/1249
李 眞人 下/1249
李 眞人 下/1249
無名 氏 下/1308
無名 氏 下/1308
無名 氏 下/1308
望 梅 花(律2、 譜3、拾2・7、成2、典1196)
何庭仙家方丈
麓布寛炮製就
不用衣杉楚楚
死生於身最大
是是非非休辮
密密形雲覆地
日向南窩猶睡
莫見他人長短
百歳詔華如電
張雨 下/913
姫翼 下/1209
姫翼 下/1209
無名 氏 下/1294
無名 氏 下/1294
無名 氏 下/1294
無名 氏 下/1294
無名 氏 下/1295
無名 氏 下/1295
全金元詞詞牌索引(5)
望蓬莱(譜1憶江南、典1396憶江南)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ヱ23
上/315
上/316
上/316
上/316
上/316
上/316
上/316
上/316
上/316
上/317
上/317
上/317
上/317
上/317
諦庭端 上/415
講i庭端 上/415
1潭虚端 上/415
諜庭端 上/415
諦庭 端 上/415
劉庭 玄 上/434
劉庭 玄 上/434
劉庭 玄 上/434
劉慮玄 上/434
劉庭 玄 上/434
劉庭 玄 上/434
王庭 一 上/451
王塵 一 上/451
王庭 一 上/452
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天之道 王庭一 上/452
王喬地 丘庭機 上/467
(四首本名望江南)
秦川好
南漢竹
瓢蓬客
聴盗告
頓失笑
華宗士
清河氏
推妙理
澄神久
潜龍動
眞火運
修眞客
渉塵客
眞消息
無無庭
丘庭機 上/467
丘庭 機 上/467
丘威 機 上/467
丘庭 機 上/476
王丹桂 上/486
王丹桂 上/486
王丹桂 上/486
王吉 昌 上/568
王吉 昌 上/568
王吉 昌 上/569
王吉 昌 上/569
劉 志淵 上/580
劉 志淵 上/580
高道寛 下/1192
高道寛 下/1195
ト算 子(律3、譜5、拾7、成3、典57)
明月在青天
壽酒不論杯
子知公螢
算詞中語
妙覧讃慈悲
信任水雲遊
一匹好騨驕
此箇眞眞也
起退日中烏
趙可 上/31
元好問 上/128
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/195
上/195
上/200
上/200
上/200
上/200
上/200
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
王詰 上/200
王詰 上/200
王詰 上/200
王詰 上/201
王詰 上/201
王詰 上/201
王詰 上/234
王詰 上/234
馬鉦 上/311
馬鉦 上/311
馬鉦 上/311
馬鉦 上/311
馬鉦 上/311
馬鉦 上/311
馬鉦 上/312
馬鉦 上/312
馬鉦 上/312
馬鉦 上/312
孫不 二 上/398
諦庭端 上/410
諄虚端 上/411
諦庭端 上/411
劉乗 忠 下/619
王憧 下/676
劉敏 中 下/776
劉敏 中 下/776
薩都刺 下/1090
韓変 下/1156
全金元詞詞牌索引(5)
急霰打窩紗 韓 変 下/1156
夜 月照西風 善住 下/1158
眞性 休空走 サ志 平 下/1189
穆護 砂(律20、譜39、拾8、典765)
底 事關心苦 宋襲 下/1051
満江紅(律13、譜22、拾3・8、典708)
半嶺雲根
春色三分
老境駿駿
端正槙空
梁苑當時
玉斧雲孫
翠掃山光
傑観雄櫻
紙帳春温
解憬風來
宿酒纏醒
名利場中
小雨初晴
漠漠愁陰
天上飛烏
老樹荒墓
江上窪尊
漢水方城
元鼎詩仙
叢戟清香
枕上昊山
一枕絵醒
藥松年 上/9
察松年 上/9
葉松年 上/9
察松年 上/19
葉松年 上/19
葉松年 上/19
藥松年 上/20
趙乗文 上/48
李節 上/52
李俊明 上/65
李俊明 上/65
李俊明 上/66
李俊明 上/66
李俊明 上/66
元好問 上/79
元好間 上/79
元好間 上/80
元好間 上/80
元好間 上/80
元好間 上/80
元好問 上/81
元好問 上/81
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
ヱ25
元好間 上/109
元好間 上/109
元好間 上/130
元好問 上/130
元好間 上/132
段克己 上/136
段克 己 上/136
段 克 己 上/136
段 克 己 上/136
段 克己 上/137
段克 己 上/137
段 克己 上/137
段 克 己 上/137
段 克 己 上/138
段成 己 上/147
段成 己 上/147
段成 己 上/147
段成 己 上/148
侯 善淵 上/537
侯 善淵 上/537
楊 弘道 下/602
許衡 下/608
許衡 下/608
白撲 下/632
白僕 下/632
白撲 下/632
白撲 下/633
白僕 下/633
一Z26
?
?
?
?
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?
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下/657
下/658
下/658
下/658
下/658
下/659
下/659
下/659
下/701
下/701
下/701
下/701
下/702
下/702
下/702
張之翰 下/712
張之翰 下/713
張之翰 下/713
張之翰 下/713
張之翰 下/713
張弘範 下/729
挑 燧 下/738
銚 燧 下/739
挑 燧 下/739
張伯淳 下/748
張伯淳 下/748
劉敏 中 下/753
劉敏 中 下/754
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
劉敏中 下/754
劉敏中 下/754
劉敏中 下/754
劉敏中 下/755
劉敏中 下/755
劉敏中 下/755
程文海 下/791
胡柄文 下/798
陳櫟 下/801
陳櫟 下/802
曹伯啓 下/813
曹伯啓 下/814
鮮干福 下/819
陸文圭 下/822
陸文圭 下/822
陸文圭 下/823
臭存 下/827
呉存 下/827
王折 下/833
朱晴顔 下/852
朱驕顔 下/852
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/874
下/877
下/877
下/877
下/879
下/879
下/885
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
六代繁華春去也
雲鎖臭山
風雨重陽
讐髪星星
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(5)
下/885
下/894
下/894
下/894
下/895
下/895
下/912
下/912
洪希文 下/944
李孝光 下/948
許有壬 下/969
許有壬 下/969
許有 壬 下/969
許有 壬 下/970
張嘉 下/1013
張嘉 下/1014
李齊 賢 下/1027
沈禧 下/1042
臭景奎 下/1048
臭景奎 下/1049
謝磨芳 下/1062
謝磨芳 下/1069
箭頗 下/1084
督遜 下/1089
薩都刺 下/1090
郡 亨貞 下/1108
郡 亨貞 下/1108
馬需庵 下/1139
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ヱ27
禽和 下/1145
凌 雲翰 下/1146
李道純 下/1229
李道純 下/1229
李道純 下/1229
李道純 下/1230
李道純 下/1230
李道純 下/1230
李道純 下/1230
李道純 下/1230
李道純 下/1231
李道純 下/1231
李道純 下/1231
李道純 下/1231
李道純 下/1232
李道純 下/1232
李道純 下/1232
李道純 下/1232
濡尊師 下/1244
雲陽子 下/1254
王琉 下/1264
王研 下/1264
無名氏 下/1271
無名氏 下/1271
無名氏 下/1272
無名氏 下/1272
無名 氏 下/1272
無名氏 下/1272
ヱ28 人 文 研 究 第102輯
買得青山 無名氏 下/1273
漏江紅慢(典708滞江紅)
勘破榮華
志士窮元
眩目空花
霞友相從
萬論千経
百煉千磨
一片頑心
牢落多生
王吉 昌 上/558
王吉 昌 上/558
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/1200
下/1200
下/1201
下/1201
下/1201
下/1201
漏 庭 芳(律13、 譜24、 拾3・8、 典715)
柳引青姻
千里傷春
誰挽銀河
射虎將軍
森玉錫林
天上般韓
牧鏡詔華
臓雪融蘇
丹染臭楓
傷屈霜青
緯闘凌風
十里輕陰
蹄去來分
蹄去來分
萬籟牧聲
塵戦文場
今世豊華
臭激 上/4
臭激 上/5
臭激 上/5
臭激 上/5
票松年 上/13
趙乗文 上/48
元好間 上/83
元好間 上/124
元好間 上/127
元好間 上/129
元好間 上/130
元好間 上/131
段克己 上/139
段克己 上/139
段克己 上/139
段成己 上/149
王詰 上/171
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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課慮 端 上/403
講i慮端 上/403
諺庭 端 上/403
課庭 端 上/404
諦慮 端 上/404
劉庭 玄 上/424
劉庭 玄 上/424
劉庭 玄 上/425
劉庭 玄 上/425
劉庭 玄 上/425
劉庭 玄 上/425
劉庭 玄 上/425
劉庭 玄 上/426
劉庭 玄 上/435
王Pt-一上/435
王庭 一 上/435
王慮一 上/436
王庭 一 上/436
王慮 一 上/436
王庭 一 上/436
王盧 一 上/437
王庭 一 上/437
王庭 一 上/437
王庭 一 上/437
王庭 一 上/437
王Pt-一一上/438
王庭 一 上/438
王庭 一 上/438
ヱ32
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王庭 一 上/438
王庭 一 上/439
王庭 一 上/439
王庭 一 上/439
王庭 一 上/439
王庭 一 上/439
王庭 一 上/440
丘庭機 上/458
丘庭機 上/458
丘庭機 上/458
丘庭機 上/458
王丹桂 上/479
王丹桂 上/480
王丹桂 上/480
王 丹桂 上/480
王丹桂 上/480
王丹桂 上/480
王丹桂 上/481
王 丹桂 上/481
王 丹桂 上/481
王丹桂 上/481
王 丹桂 上/482
侯 善淵 上/510
侯 善淵 上/510
侯 善淵 上/511
侯 善淵 上/521
侯 善淵 上/522
侯 善淵 上/522
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
侯 善淵 上/522
侯善淵 上/522
侯 善淵 上/523
侯 善淵 上/523
侯善淵 上/523
侯善淵 上/523
侯 善淵 上/523
侯善淵 上/536
侯善淵 上/536
侯 善淵 上/542
劉志淵 上/572
劉志淵 上/572
劉志淵 上/572
長笙子 上/583
長笙子 上/583
長笙子 上/583
長篁子 上/584
長笙子 上/584
白華 下/603
李庭 下/606
耶律鋳 下/623
白撲 下/642
挑燧 下/739
劉敏 中 下/768
劉敏 中 下/768
程文海 下/787
陳櫟 下/801
陳櫟 下/801
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全金元詞詞牌索引(5)
蒲道源 下/835
哀易 下/845
劉読 下/846
朱 晧顔 下/853
朱 晴顔 下/853
朱 晴顔 下/853
虞集 下/862
張埜 下/896
張 雨 下/912
洪希 文 下/943
李孝 光 下/946
李孝 光 下/947
許 有壬 下/971
許 有壬 下/971
許 有壬 下/971
沈禧 下/1043
沈禧 下/1043
呉景 奎 下/1049
宋裟 下/1050
宋襲 下/1051
哀 士元 下/1059
哀 士元 下/1059
謝磨 芳 下/1061
謝磨 芳 下/1065
謝磨 芳 下/1067
謝慮 芳 下/1067
華幼 武 下/1093
高道 寛 下/1195
全本無葛
南極儲祥
桃緬蒸紅
寂案山居
學佛學仙
落魂閑人
在俗修眞
一向沈空
搭手尋思
昨日花開
男作行　
蹄去來分
道教初興
見女如花
身是庵見
大道無形
甘草人参
二氣旋還
石火光陰
道繹儒門
這焼名香
命似清風
壽竹長青
辰出街頭
減飯除情
稽首諸兄
今日榮華
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姫 翼 下/1202
姫 翼 下/1202
姫 翼 下/1202
李道純 下/1232
李道純 下/1233
三干 眞人
下/1245
王研 下/1263
無名氏 下/1270
無名氏 下/1273
無名氏 下/1274
無名氏 下/1274
無名氏 下/1274
無名氏 下/1274
無名氏 下/1274
無名 氏 下/1275
無名氏 下/1275
無名氏 下/1275
無名 氏 下/1276
無名氏 下/1276
無名氏 下/1276
無名氏 下/1276
無名氏 下/1276
無名氏 下/1277
無名氏 下/1277
無名氏 下/1277
無名氏 下/1277
無名氏 下/1277
134人 文 研
清浮家風 無名氏 下/1278
悟淡家風 無名氏 下/1278
過去休思 無名氏 下/1278
百歳光陰 無名氏 下/1278
壼読煙消 無名氏 下/1279
玉皇傳宣 無名氏 下/1308
満路花(律12、譜20促拍滞路花、拾3・
8、典132促拍満路花)
元初由大道
因師超苦海
重陽佳節至
上無三瓦舎
霜林瓢赤葉
普天諸道衆
文山崇七寳
深蒙頻見召
仙花常欄爆
早年忘俗累
人聞何最苦
節令類移政
東南形勝地
王詰 上/221
1潭庭 端 上/415
謳庭 端 上/415
諦庭 端 上/416
劉庭 玄 上/428
王庭 一 上/440
王庭 一 上/440
王庭 一 上/440
王庭 一 上/441
王丹桂 上/493
王丹桂 上/493
王丹桂 上/493
王丹桂 上/493
満路花巖(典132促拍漏路花)
四大元無我 無名氏 下/1307
無愁可解(律19、譜35、典1184)
古往今來 三干眞人
下/1245
返照人聞 無名氏 下/1267
無俗念(律16念奴嬌、譜28念奴嬌、
究 第102輯
典783念奴嬌)
十年學道 赫大通 上/423
孤身躇鐙 丘庭機 上/452
(景金本旙漢詞注云、十二首亦名
爵江月)
同雲瑞雪
前程路遠
漫漫苦海
深漢古岸
虚心翠竹
儂巖傍朧
霜風蕩麗
華山四漬
十洲三島
迎今送古
法輪初轄
春游浩蕩
一竿修竹
(本名念奴嬌)
嵐光清翠
蜷烏景急
一呼一吸
周天火候
十年窩下
等間屈指
了心一法
参差萬有
冬寒夏暑
丘庭機 上/452
丘庭機 上/453
丘庭機 上/453
丘庭機 上/453
丘庭機 上/453
丘庭機 上/453
丘庭機 上/454
丘庭機 上/454
丘庭機 上/454
丘庭機 上/454
丘庭機 上/455
丘庭機 上/476
王丹桂 上/486
王丹桂 上/487
王丹桂 上/487
王吉 昌 上/552
王吉 昌 上/557
虞集 下/867
凌雲 翰 下/1152
ヂ凸志 平 下/1176
p志 平 下/1177
ヂ志 平 下/1177
天涯海角
同塵混　
大安高絶
通仙地僻
騰今跨古
全金元詞詞牌索引(5)
全眞大道理無窮
浮生砥緑
茅苓交坐
参玄齪齪
無夢令(譜2如夢令、成2、典916如夢
令)
坐臣卜住行有別
春暖　頭不肯
畷壼盧全七椀
此日方知顛倒
下園棋取樂
　心頭事少
令則與公照燭
人我爾無分別
入道休愁不肯
不論趙州幾椀
師父読開顛倒
視手談敷樂
戴憂多漱少
師父今朝傳燭
物外先生姓景
一志孤清守道
莫読遍來栽竹
P志 平 下/1177
9志 平 下/1177
サ志 平 下/1177
ヂ'志平 下/1178
サ志 平 下/1178
無名 氏 下/1267
無名氏 下/1269
無名 氏 下/1269
無名 氏 下/1269
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
悟道散人姓嶽
物外洞天金雨
三髪山桐愛笑
妻妾見孫一假
一避無涯火院
地肺重陽師父
諺馬丘劉四絶
此箇散人姓傅
悟道姑姑姓李
悟徹人生能幾
個恨煙霞伴侶
志在環瘤養拙
馬劣猿顛濁夢
寳殿金門玉鎖
此箇散人姓賢
歓樂源除煩魑
権老萬縁一弊
不得迎之見首
徳茂元公兄弟
傳語爾宮道士
傳語終南道衆
便把那人喝住
此箇散人姓謝
信歩如同雲水
物外茅齋映竹
欲要病源除削
澄殺無明業火
且倣塵中急足
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?
無漏子(典325更漏子)
(景金本注云、三首本名更漏子)
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一鼓孤眠内守
二鼓孤眠内守
三鼓孤眠内守
四鼓孤眠内守
五鼓孤眠内守
一鼓乾坤入洞
二鼓孤清妙用
三鼓玉金深種
四鼓嬰見跨鳳
五鼓衆星相供
陳右人人聴我
皇統年時飢餓
地水火風四大
故友全無一信
愁封碧漢南岸
慷慨男見潔列
道友三冬錬睡
春日音巨陽春睡
閑把心香暗熱
我向幽窩守拙
説破螢生如夢
猛悟百年弾指
學道非難非易
去年禾
夕陽紅
一團膿
人 文 研
馬 鉦 上/331
馬 鉦 上/331
馬 鉦 上/331
馬 鉦 上/331
馬 鉦 上/331
馬 鉦 上/331
馬 鉦 上/331
馬 鉦 上/332
馬 鉦 上/332
馬 鉦 上/332
丘庭 機 上/476
丘庭 機 上/476
侯 善淵 上/509
侯 善淵 上/509
侯 善淵 上/509
侯 善淵 上/509
サ志平 下/1180
P志 平 下/1181
チト志平 下/1181
サ志平 下/1181
サ志平 下/1181
無名氏 下/1285
無名氏 下/1285
丘庭機 上/472
丘庭機 上/472
丘慮機 上/473
究 第102輯
夢遊仙(譜39戚氏、典827戚氏)
夢遊仙 丘庭機 上/477
迷神引(律16、譜25、拾4・8、典736)
偶暇追遊 王詰 上/228
摸 魚子(律19摸魚見、譜36摸魚見、
典742摸魚見)
問壁星 白撲 下/636
散青紅 白撲 下/636
望参差 白撲 下/637
聴西風 白僕 下/637
問誰歌 白僕 下/637
澹亭亭 王憧 下/668
望都門 王憧 下/668
問誰知此時情緒 張之翰 下/718
爲君歌歳寒亭子 盧摯 下/727
更休尋 挑燧 下/742
恨人生 曹伯啓 下/815
自箒詔九成來後 許有壬 下/960
正荒寒似逃空谷 許有壬 下/961
問櫻頭幾多煙景 許有壬 下/961
笑人聞衰珪何物 許有壬 下/961
笑山人木難心事 許有壬 下/961
算駆馳三十絵歳 許有壬 下/962
記花王薔時名品 許有壬 下/962
笑當年柏壷蘭省 許有壬 下/962
買破塘旋栽楊柳 許有壬 下/962
買破塘旋栽楊柳 許有壬 下/963
買破塘旋栽楊柳 許有壬 下/963
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買肢塘旋栽楊柳
買肢塘旋栽楊柳
買肢塘旋栽楊柳
買肢塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買肢塘旋栽楊柳
買肢塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買肢塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買肢塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買破塘旋栽楊柳
買肢塘旋栽楊柳
全金元詞詞牌索引(5)
許有壬 下/963
許有壬 下/963
許有壬 下/964
許有壬 下/964
許有壬 下/964
許有壬 下/964
許有壬 下/965
許有孚 下/987
許有孚 下/987
許有孚 下/987
許有孚 下/988
許有孚 下/988
許有孚 下/988
許有孚 下/988
許有孚 下/989
許有孚 下/989
許有孚 下/989
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/991
下/991
下/992
下/992
下/992
下/992
下/993
下/993
下/993
下/993
下/995
買肢塘旋栽楊柳
屹危關
看東風
見梅花
碕關干
遍乾坤
雁來時
記年時
ヱ37
許槙 下/995
宋襲 下/1057
謝磨芳 下/1064
郡 亨貞 下/1111
郡 亨貞 下/1111
郡 亨貞 下/1112
郡 亨貞 下/1112
郡 亨貞 下/1112
摸 魚見(律19、譜36、拾6・8、典742)
這 光景能消幾度 李俊 明 上/62
笑青山
恨人聞
問蓮根
憶元龍
間櫻桑
嘆貼腰
養疎傭夢驚俗態
雁讐讐
爲多情
恨年年
間秋香都在何許
又浮生
采黄花
莫相疑
嘆捧蓬
記紅梅
問疎齋
漢江東
元好間 上/75
元好間 上/75
元好間 上/75
元好間 上/109
元好間 上/109
王詰 上/167
王吉昌 上/571
李治 下/604
李治 下/604
楊果 下/605
胡祇這 下/698
燕公楠 下/744
張伯淳 下/749
劉敏中 下/761
劉敏中 下/761
程文海 下/788
程文海 下/789
程文海 下/790
138
又山亭
笑風流
問籠邊
定何人
澹津橋
褻空濠
快秋風颯然來此
問凌波
看棋枠
正恩恩
過花朝
涯西湖
記西湖
問西湖
問湘南
記蘇毫
甚瑳壷
人 文 研 究 第102輯
程文海 下/791
臭存 下/828
臭存 下/830
臭存 下/830
臭存 下/831
哀易 下/844
王結 下/875
張 雨 下/907
張 雨 下/907
張嘉 下/999
張嘉 下/999
張嘉 下/1000
張嘉 下/1000
張嘉 下/1000
張嘉 下/1000
張嘉 下/1001
張嘉 下/1001
木蘭花(律7、譜11木蘭花令、拾7、
成7、典756)
人生行樂須聞早 段成己 上/156
不才自合牧身早 段成己 上/156
尊纏江上秋風早 段成己 上/156
酢 中昨夜蹄來早 段成己 上/157
壽梅紙本傳常武 銚燧 下/736
未開常探花開未 劉因 下/780
西山不似鹿公傲 劉因 下/781
錦雲十里川妃供 劉因 下/781
木蘭花慢(律7、譜29、拾4・7、成7、
典759)
傲千門萬戸
流年春夢過
擁i都門冠蓋
賦招魂九辮
封西山揺落
擁i岩嵩讐闘
泪少潭流東下
又東門送客
澹西園暮景
要新聲陶爲
金吾不禁夜
論修行鍛錬
恣適遙諮暢
歎璽源膿代
イ宇登臨噴望
又中秋届候
憶當時穎脱
嘆浴酒苦海
剖坤柔立象
判乾元剛象
到閑人閑庭
既天生萬物
笑平生活計
望乾坤浩蕩
花枝臨太液
牡東南形勝
聴鳴駿入谷
臭激 上/5
元好間 上/76
元好間 上/76
元好 間 上/76
元好間 上/76
元好間 上/76
元好 間 上/77
元好 間 上/118
元好 間 上/118
元好 間 上/118
段成 己 上/149
王詰 上/190
王庭一 上/441
丘庭機 上/461
丘庭機 上/461
王丹桂 上/501
王丹桂 上/501
王丹桂 上/501
王吉 昌 上/545
王吉 昌 上/545
劉乗忠 下/609
劉乗 忠 下/609
劉乗忠 下/609
劉乗忠 下/609
耶律鋳 下/623
白撲 下/638
白撲 下/638
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全金元詞詞牌索引(5)
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下/664
下/664
下/665
下/665
下/665
下/665
下/666
胡祇逓 下/696
胡祇遙 下/696
胡祇遙 下/696
胡祇遙 下/696
胡祇遙 下/697
胡祇通 下/697
胡祇遙 下/697
胡祇遙 下/697
胡祇遙 下/697
胡祇遙 下/698
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/698
下/699
下/699
下/699
下/699
下/700
下/700
下/700
張之翰 下/709
張之翰 下/709
張之翰 下/710
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張之翰 下/710
陳思濟 下/722
趙若秀 下/722
劉元 下/723
李徳基 下/723
盧摯 下/726
張弘範 下/729
張弘範 下/729
張弘範 下/729
張弘範 下/729
陳参政 下/733
銚燧 下/741
梁曾 下/745
張伯淳 下/746
張伯淳 下/746
張伯淳 下/746
張伯淳 下/747
張伯淳 下/747
張伯淳 下/747
張伯淳 下/747
張伯淳 下/747
劉敏中 下/751
劉敏 中 下/751
劉敏 中 下/751
劉敏 中 下/751
劉敏 中 下/752
劉敏 中 下/752
劉敏 中 下/752
封南山秋色
紗雲間天淡
澹春陰如霧
甚無情枯竹
春光明媚日
者英圖書裏
是誰家庭院
正肇芳開遍
好風流詩老
看風花煙柳
愛風流二陸
愛青山続縣
論簑中英氣
羨紫芝眉宇
問東君識我
又清明寒食
敷當今人物
八旬今又八
想天開閻閣
封荒皇老樹
澗 山遊倦　
彿漢藤香潤
信吟第到慮
侍平生豪氣
望斜陽裏翠簾
任東風老去
愛風流俊雅
看紅騰爲恨
劉敏 中 下/752
劉敏 中 下/753
劉敏 中 下/753
劉敏 中 下/753
程 文海 下/785
程 文海 下/791
臭澄 下/796
臭澄 下/796
呉澄 下/796
臭澄 下/797
趙孟額 下/806
趙 孟額 下/806
曹伯啓 下/816
曹伯啓 下/817
臭存 下/828
臭存 下/829
蒲道源 下/835
蒲道源 下/836
蒲道源 下/839
哀易 下/840
哀易 下/841
朱晴顔 下/855
朱驕顔 下/855
鄭禧 下/859
鄭禧 下/859
鄭禧 下/859
臭氏女 下/860
臭氏女 下/860
?
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全金元詞詞牌索引(5)
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
張可久 下/930
張可久 下/930
張可久 下/930
張可久 下/930
張可久 下/931
張可久 下/931
曹居一 下/951
許 有壬 下/958
許 有壬 下/958
羨山人結屋
笑豫生多癖
歎流光如水
記青年充賦
問東君何意
屋西湖千樹
記西湖送別
騒人多感慨
將軍眞好士
'恨恩磨唄武男rJ
喚山璽一問
愛山中日月
羨縷毫有地
怪夜來南極
古徐州形勝
訪漢翁隠庭
占中山一懊
憶蘭亭佳致
一上蒲東東嶽
蒲縣泰山古廟
一上蒲城嶽廟
東嶽天齊聖帝
人読泰山神廟
恨波翻太液
問初秋明月
眩烏飛免走
笑平生幻惑
選峯轡佳庭
141
許有壬 下/958
許有壬 下/959
許有壬 下/959
許有壬 下/959
許有壬 下/959
張嘉 下/1009
張嘉 下/1009
李齊 賢 下/1027
李齊 賢 下/1027
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/1034
下/1051
下/1077
下/1082
下/1089
薩i都刺 下/1092
郡 亨貞 下/1106
陶宗儀i下/1132
李時 下/1143
邪叔 亭 下/1144
邪叔 亭 下/1144
邪叔亭 下/1145
邪叔 亭 下/1145
邪叔 亭 下/1145
凌雲翰 下/1146
凌雲翰 下/1148
姫翼 下/1197
姫翼 下/1197
姫翼 下/1197
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本輕清騰妙 無名氏 下/1288
木蘭花令(譜11、成7木蘭花、典756
木蘭花)
鶴見毎毎常相聚 王詰 上/249
諸公 日日閑團聚 馬鉦 上/332
爾絃中 劉志淵 上/578
夜行船(律7雨中花、譜11、拾2、成5・
5雨中花令、典135g)
王詰害風都不管 王詰 上/230
秘奥宣愁天地管 馬鉦 上/325
虎邊天麗呑鳳尾 侯善淵 上/509
設誓明言衷腸話 侯善淵 上/509
璽雪嚢 中無俗物 侯善淵 上/538
可惜芳年窮妙理 侯善淵 上/539
夜遊宮(律8、譜12、拾7、成9、典1362)
身向深 山寄寄 王詰 上/176
識破塵勢苦 馬鉦 上/306
又鎖門
且住且住 王詰 上/165
且聴且聴 王詰 上/165
玉性玉性 王詰 上/165
楊柳枝(律1、譜1・3添聲楊柳枝、成
1、典1129添聲楊柳枝 ・1342)
夢悟青香月正高 王詰 上/204
一息來時漆氣毬 王詰 上/204
誰識天邊一井金 王詰 上/204
性命須將 自己観 王詰 上/250
日裏金鶏叫一聲 馬鉦 上/304
楊柳枝詞掃一篇 馬鉦 上/304
猛棄榮華見女妻 馬鉦 上/304
優息團園翫寳窺 侯善淵 上/508
内閲規函致本宗 侯善淵 上/508
頓識圓明象易沖 侯善淵 上/508
寳性完容上下沖 侯善淵 上/508
敦見西明書錦粧 侯善淵 上/508
鶴性イ召イ召望遠禁 侯善淵 上/508
YF歳瓢蓬住遠山 侯善淵 上/508
頓悟眞空棄外縁 長笙子 上/592
二曜忙忙若轄丸 長笙子 上/592
已謝芳華更不留 無名氏 上/598
珪花慢(律17瑠花、譜31瑳華、典1346
瑠華)
節泳爲霧 張雨 下/910
珪華慢(律17瑠花、譜31瑠華、典1346
瑠華)
喜深驚密 凌雲翰 下/1147
珪垂月(譜36、拾6、典1349)
捲雲放犀投閑路 王詰 上/171
修行便要尋i捷樫 王詰 上/171
閑閑景致 王詰 上/219
平生癩堕 丘庭機 上/461
浮名浮利 丘庭機 上/461
黄梁夢断 無名氏 下/1269
珪毫第一層(律15、譜25、拾8、典1347)
寳運龍飛 丘庭機 上/479
歳運推遷 王丹桂 上/498
時令相催
陰極陽升
暑往寒來
一鮎元眞被妄想
一氣綾交
養家苦
養家苦
養家苦
養家苦
養家苦
養家苦
養家苦
養家苦
養家苦
養家苦
養家苦
修行易
思微妙
全金元詞詞牌索引(5)
王 丹桂 上/498
王丹桂 上/498
王 吉昌 上/570
姫翼 下/1197
無名 氏 下/1268
馬鉦 上/341
馬鉦 上/341
馬鉦 上/341
馬鉦 上/341
馬鉦 上/342
馬鉦 上/342
馬鉦 上/342
馬鉦 上/342
馬鉦 上/342
馬鉦 上/342
馬鉦 上/342
馬鉦 上/342
醇江 月(律16念奴嬌、譜28念奴嬌、
典783念奴嬌)
中庭待月
耀仙風格
脱巾掛壁
堂堂玉立
正陽的租
本初面目
放心坦蕩
吾門三祀
李俊 明 上/61
李俊 明 上/61
李俊 明 上/61
李俊 明 上/61
王詰 上/167
王詰 上/167
王詰 上/252
i潭庭端 上/399
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謳慮端 上/399
諦庭端 上/399
諜庭端 上/399
諦庭端 上/400
諦塵端 上/400
課庭端 上/400
劉庭玄 上/427
劉庭玄 上/427
劉庭玄 上/427
劉庭玄 上/427
劉庭玄 上/427
侯善淵 上/519
侯善淵 上/519
侯善淵 上/520
侯善淵 上/520
侯善淵 上/520
侯善淵 上/520
侯善淵 上/521
侯善淵 上/521
侯善淵 上/521
侯善淵 上/521
侯善淵 上/539
侯善淵 上/539
王吉昌 上/567
王吉昌 上/567
楊弘道 下/601
王偉 下/656
王揮 下/656
ヱ44
?
?
?
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王渾 下/656
王憧 下/657
王揮 下/657
王揮 下/657
張之翰 下/714
張之翰 下/714
程文海 下/785
曹伯啓 下/813
曹伯啓 下/814
蒲道源 下/834
蒲道源 下/834
安煕 下/848
安煕 下/849
洪希文 下/944
箭頗 下/1085
{野頗 下/1085
薩i都刺 下/1090
薩都刺 下/1090
薩都刺 下/1090
薩都刺 下/1091
薩都刺 下/1091
薩都刺 下/1091
薩都刺 下/1091
注斌 下/1135
姫翼 下/1198
姫翼 下/1198
姫翼 下/1199
皇甫 眞人
下/1248
蘭陵王(律20、譜37、拾8、典588)
雪崖雪
昆吾鐵
晩風悪
薔時月
錦江緑
暮天碧
挑燧 下/742
許有 壬 下/960
張嘉 下/999
郡 亨貞 下/1110
郡 亨貞 下/1110
郡 亨貞 下/1110
離苦海(典611離別難)
縁遇離苦海 馬鉦 上/358
(本名離別難)
知君好事從來慕 丘庭機 上/475
(景金本注云、一首本名離別難)
離別難(律13、譜21、拾8、典611)
遊歴水雲爾郡
六國朝(典664)
繁花煙暖
六國朝令(典664)
鳴珂繍穀
王詰 上/245
楊弘道 下/602
耶律鋳 下/623
六州歌頭(律20、譜38、拾6・8、典676)
詩成雪嶺
璽均不信
江城會飲
窺天以管
露鮭何物
軒昂仙侶
避賢解組
孤山歳晩
盧摯 下/727
挑燧 下/742
劉敏 中 下/762
劉敏 中 下/762
張可久 下/928
許有 壬 下/959
許 有壬 下/960
張嘉 下/997
全金元詞詞牌索引(5)
劉 郎老去 郡 亨貞 下/1116
六 玄令(律14、譜23、拾8、典686六幻
眞清 眞静 王詰 上/267
渾倫 撲散 丘庭機 上/463
観天 造化 王吉 昌 上/571
柳梢 青(律5、譜7、拾1・7、成6、典656)
玉徽紅嬌
天然米精褒髄
悟箇不生不滅
輪不催生滅
苦海沙荘流蕩
冷淡根亥
從別幽花
面目沐霜
問訊梨花
窩封晴嵐
遠柚浮嵐
山潤浮嵐
山霧無嵐
雲軸如嵐
聲障浮嵐
山遠生嵐
櫻上玉笙吹徹
懊恨春初
姑射論量
翠苔輕搭
璃散残枝
同雁峯前
元好 間 上/134
王詰 上/225
馬鉦 上/305
馬鉦 上/305
王吉 昌 上/569
張伯淳 下/750
虞集 下/862
張雨 下/917
洪希文 下/942
許有壬 下/986
許有孚 下/991
許有孚 下/991
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/997
下/997
下/997
下/997
下/1074
何 九思 下/1128
何 九思 下/1128
何 九思 下/1128
桐』九思 下/1128
趙坊 下/1130
矯角孤根 臭灌
柳暗花明 韓変
過了清明 韓変
人静月明時節 姫翼
明徹口頭三昧 姫翼
璽明本無圓鉄 姫翼
一Z45
下/1131
下/1153
下/1154
下/1220
下/1220
下/1220
布抱草履歴天涯 無名氏 下/1285
悟箇不生不滅 無名氏 下/1293
留客住(律14、譜26、拾8、典652)
但人倣
四元遇
悟生滅
雨隻雁兇(典635)
一更裏
二更裏
三更裏
四更裏
五更裏
王詰 上/166
丘庭 機 上/463
王吉 昌 上/568
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
線頭鴨(律20多麗、典696)
嘆平生
混融成
貌幽玄
道風清
腱希夷
雨初晴
賠錆凝
笑疎齋
別來時
上/397
上/397
上/397
上/397
上/397
王詰 上/223
王吉 昌 上/549
王吉 昌 上/549
王吉 昌 上/564
王吉 昌 上/564
長 笙子 上/584
白撲 下/642
銚 燧 下/743
張可久 下/928
146
勝花時
廣寒宮
論斯文
緩揺鞭
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張可久 下/928
許有壬 下/968
許有壬 下/983
宋裟 下/1054
臨江仙(律8、譜10、拾2・7、成8、
典637)
夢裏秋江當眼碧 察松年 上/15
誰信玉堂金馬客 葉松年 上/15
倦客更遭塵事完 完顔癖 上/46
誰識虎頭峰下客 辛　 上/51
南去北來人 自老 李天翼 上/52
今古北郎山下路 元好問 上/89
世故迫人無好況 元好間 上/89
自笑此身無定在 元好間 上/90
蓬遁一尊文字飲 元好間 上/90
明月清風無壼藏 元好間 上/90
一段江山英秀氣 元好間 上/90
自笑此身無定在 元好間 上/90
世事悠悠天不管 元好間 上/91
醇眼紛紛桃李過 元好問 上/91
荷葉荷花何庭好 元好間 上/91
紫玉讐華相照映 元好間 上/91
阿楚新來都六歳 元好問 上/91
昨夜半山亭下酔 元好間 上/91
夏館秋林山水窟 元好間 上/91
試上古城城上望 元好間 上/92
膝上添丁郎小小 元好間 上/111
連 日湖亭風色好 元好間 上/111
壮歳論交今晩歳
誰喚提壼沽美酒
昨日故人留我醇
清曉千門開壽宴
楊柳池塘桃李裡
仲蔚門旛蓬i蓼満
人道花開春欄慢
白首老儒身連寮
十載龍門山下路
四十六年弾指過
管領紹華成老醜
濁酒一屈歌一曲
濁酒一杯歌一曲
轄眼榮枯驚一夢
走偏人間無一事
自笑荒才非世用
濁坐舘前尋思慮
實際本來無一事
閑向北郎山下過
日暮残霞哀霧起
三月禁煙寒節到
愴情郊園荒野静
南洋海島観音住
波衝落迦山際浩
菩薩端嚴身相好
四願弘深垂教網
五色雲開観三界
敷笑壼來成愁慮
元好 間 上/111
元好問 上/111
元好 間 上/118
元好問 上/122
元 好間 上/123
段 克 己 上/145
段 克 己 上/145
段 克 己 上/145
段成 己 上/154
段 成 己 上/154
段成 己 上/154
段成 己 上/154
段成 己 上/154
段成 己 上/155
段成 己 上/155
段成 己 上/155
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/158
上/158
上/158
上/159
上/159
上/159
上/159
上/159
上/159
上/160
上/160
上/160
因向山前墳畔過
不向人前誇媚態
見了教人情惨切
幻化有人権積聚
漢魏周秦文武輩
得暇閑窩尋思慮
萬象分明時景現
始向初更纏未睡
冷淡更閾交二鼓
鼓打三更情恰恰
天色四更星斗轄
鶉叫五更天欲曉
毎日行持都不是
毎向街頭來往走
此股勤求一訣
外庭中呈玉翰
白簡書金訣籔
遊歴都京井府郡
正巳修行無怠堕
掌法遵條常謹守
性命陰陽如可論
一隻萌藍眞箇好
緯帳今朝重到此
潔已存心蹄大善
太一混元眞法鑛
吸取西江金浪水
爲甚風狂偏愛酒
栗子味招全道子
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
人卦分明鋪擢定
大悟立身蓑笠好
八識通知心已定
乞覚残絵眞活計
此箇朧西明大道
訪庚辛成造化
玉往來神氣住
得得全眞眞妙理
虚幻浮花休苦懸
稽首吾門諸道友
輝道本來無辮謹
稽首同途聴教化
向晩轍涼生戸騰
一片閑心閑不倦
同是天涯流落客
漏路紅塵飛不去
堂上籍詔人不奏
沐雪肌膚香韻細
一別仙源無覚塵
十日狂風才是定
柱石中朝黄閣相
昨日畢杯親饅別
天上雲衣無定態
別錘寒梅方入夢
須信人生皆有命
千古武陵漢上路
愛熟林泉風物好
白雪棲前清垂
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王詰 上/264
馬鉦 上/300
馬鉦 上/301
馬鉦 上/326
馬鉦 上/326
馬鉦 上/361
馬鉦 上/361
諦庭端 上/409
諦庭端 上/409
謳庭端 上/409
王丹桂 上/487
王丹桂 上/487
王丹桂 上/487
王丹桂 上/488
劉乗忠 下/612
劉乗忠 下/612
劉乗忠 下/612
劉乗忠 下/612
劉乗忠 下/612
劉乗忠 下/612
王揮 下/677
王揮 下/677
王揮 下/677
王揮 下/677
張之翰 下/709
張弘範 下/730
張弘範 下/730
張伯淳 下/748
Z48
見読瑠池池上路
四海荊州吾所愛
行色勿勿縁底事
永日緑陰庭院静
巻起黄庭聴壽曲
千歳蒼虫L成玉樹
海北天南千萬里
海鶴松閲襟韻
六月櫟陽天似水
去歳家山重九日
吾族英才常接　
我友西漢上老耽
水出五難成一派
來脇聲喧鵡鶴
聴得雅歌珠一串
二路浴酒方得意
健筆興來揮樂府
俗務相傍何 日了
聞説東庵梅最好
何必渡江如去歳
寄語蓬莱山下客
簾外薫薫風色悪
夢裏還家喧笑語
莫怪今年秋事晩
莫怪今年秋色晩
童稚相看今白首
莫棊生三秋八月
瑞氣充閻朝不散
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劉敏 中 下/773
劉因 下/783
劉因 下/784
程 文海 下/786
程 文海 下/786
程 文海 下/789
程 文海 下/789
程 文海 下/792
程 文海 下/794
臭 澄 下/795
陳櫟 下/801
同恕 下/810
曹伯啓 下/816
曹伯啓 下/816
陸文圭 下/822
蒲道源 下/837
蒲道源 下/837
蒲道源 下/837
蒲道源 下/837
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/847
下/873
下/885
下/885
下/886
下/887
下/887
下/887
下/888
十月小春天氣好
簾暮酒閾人散後
欲借明光無間庭
種竹栽花漢上宅
准海東南佳麗地
白髪牡心還未減
十日悪風三尺雪
揺蕩春光湖上路
羨殺漁家生庭樂
羨殺漁村無畔岸
十日江程春過半
銀燭光揺秋夜永
一滴天瓢盆蜀褥暑
山下清漢漢上渡
夢腺武夷仙島上
一幅鵡漢霜雪練
燕子穿簾深院静
自別都門人事少
十載飽藷沙漠景
静坐西山深有盆
本是一般孤男物
参透全眞清静法
目封千差無可取
一別灘陽過十載
談秒談玄人易悟
有相有中容易覚
敷載崎嘔天下遍
寳創重磨光色顯
王旭 下/889
張埜 下/902
洪希文 下/940
李孝光 下/946
謝酢庵 下/951
謝醇庵 下/952
許有壬 下/975
張嘉 下/1018
張嘉 下/1018
張嘉 下/1018
梁寅 下/1083
鎌遜 下/1088
郡 亨貞 下/1094
何守謙 下/1137
何守謙 下/1137
馬需庵 下/1141
善住 下/1158
弄志 平 下/1175
ヂ^志平 下/1175
チト志 平 下/1175
弄志 平 下/1175
テト志平 下/1175
弄志 平 下/1176
サ志平 下/1176
歩志 平 下/1176
ヂ^志平 下/1176
昇志 平 下/1176
高道寛 下/1193
全金元詞詞牌索引(5)
暴世紛紛孚富貴 姫翼 下/1215
歳月無情如電縛 姫翼 下/1215
我本世聞無用物 姫翼 下/1216
醍醸長生天上酒 姫翼 下/1216
自笑 口頭閑伎備 姫翼 下/1216
人我是非相戯弄 姫翼 下/1216
午夜金烏從海底 牧常晃 下/1256
促取一年 中日月 牧常晃 下/1256
打破這陽櫨陰鼎 牧常晃 下/1256
服氣嚥精呑七曜 牧常晃 下/1257
學道要明心地印 牧常晃 下/1257
達道適遙無事客 無名氏 下/1282
花影半簾初睡起 無名氏 下/1313
昨夜驚眠梅雨大 無名氏 下/1314
玲瀧四犯(律15、譜27、拾4・8、典645)
秋晩登臨 郡亨貞 下/1105
連理枝(律2、譜16、典622)
挫鋭無差恥 侯善淵 上/503
浮世愚療輩 諌庭端 上/409
錬丹砂(典594浪淘沙令)
天水籾雲蕎 馬鉦 上/325
行道要心堅 馬鉦 上/397
奉報富春姑 馬鉦 上/398
守分莫強圖 丘庭機 上/470
(景金本注云、一首本名浪淘沙)
稽首富春仙 王丹桂 上/497
(本名浪淘沙)
奉勧二紛陽 王丹桂 上/497
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狂語話眞誠 王丹桂 上/497
確志慕前程 王丹桂 上/497
玄牝少人通 李道純 下/1237
至道本無傳 李道純 下/1237
學道不難i知 王珊 下/1265
學佛翫眞空 王研 下/1265
懸繍袋(律7、譜10、拾2・7、成8、
典625)
酢郷残夢鶯喚醒 張姦 下/1020
柳花零齪愁漏天 郡亨貞 下/1099
門前爆竹児女喧 郡亨貞 下/1099
重逢元夜心暗驚 郡亨貞 下/1099
露華(律13、譜22、拾3露華憶 ・8、
典691)
癩洲種玉 張嘉 下/1014
武陵夜寂 陶宗儀i下/1132
老君吟(典5愛藍花)
精神奪鳳髄 王吉昌 上/556
霊風透骨髄 王吉昌 上/556
璽源無黒占汚 王吉昌 上/556
浪淘沙(律1、譜1・10浪淘沙令、拾2・
7、成1、典592・594浪淘沙令)
詩句入冥捜 元好間 上/99
雲外鳳風籍 元好問 上/99
春痩怯春衣 元好間 上/100
金翠書屏山 元好間 上/100
楊柳 日三眠 元好間 上/100
芳樹翠煙重 元好間 上/100
ヱ50
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元好間 上/i22
段成己 上/156
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/185
上/185
上/185
上/185
上/253
上/253
上/253
侯善淵 上/538
劉志淵 上/579
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下/645
下/645
下/645
下/735
下/735
下/735
下/735
下/735
下/736
程 文海 下/791
程 文海 下/792
趙 孟頬 下/803
王旭 下/889
張雨 下/914
張嘉 下/1020
梁寅 下/1081
郡 亨貞 下/1095
秋意滞平蕪
楊柳弄黄昏
江外雨初牧
佳麗古神州
雨打上元燈
細雨折紅榴
稽首衆神仙
虚運一周轄
修竹聞青松
一箇主人翁
調名未詳
瞬興高干灘瀬堆
趙可可
誰知幽谷裏
杜公尋妙訣
翁婆成匹配
昌時須黙黙
邪公分剖
性問伊家命
栗與芋
酒初醒
子孫入道
重陽仙
酢中醒
運三車入寳瓶
(原誤作翫丹砂)
杜康造底
郡 亨貞 下/1095
郡 亨貞 下/1095
郡 亨貞 下/1095
郡 亨貞 下/1101
凌雲 翰 下/1148
韓 変 下/1156
高道 寛 下/1192
高道寛 下/1193
無名 氏 下/1284
無名 氏 下/1284
票松年 上/25
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
上/31
上/50
上/233
上/233
上/233
上/244
上/251
上/262
上/265
上/265
上/299
上/302
上/325
馬鉦 上/326
全金元詞詞牌索引(5)
太原公疾苦 諌庭端 上/409
縁惨讐鷺 臭氏女 下/860
残雪曉 虞集 下/861
落花敷黒占懸蛛網 韓変 下/1154
風捲i残雲 高氏 下/1157
醇時節 無名氏 下/1288
補 遺
[か]
玩珪皇
直指玄元路 長笙子 上/587
(本名要三皇)
[し]
要蛾見(典1032)
不會修行空養肚 王詰 上/226
如會修行尋i捷路 王詰 上/226
[そ]
蘇武慢(律19、譜35選冠子、拾8、典
1306選冠子)
雲淡風輕 趙孟頬附録
下/809
(案此首虞集詞、見道園樂府)
訂正
索引(2)(人文研究第99輯所牧)の「院
瑠毫」の項を削除
ヱ5ヱ
